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ESTUDIO GLOBAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
Honorable Concejo Deliberante
Objetivos del estudio
 Caracterizar la estructura productiva industrial del PGP.
 Analizar la distribución territorial de las empresas industriales del
PGP y su aglomeración sectorial (georreferenciación).
 Obtener información actualizada sobre la situación productiva de
la industria del PGP, con énfasis en aspectos tales como: inversión
e innovación, exportación, ocupación y demandas laborales, medio
ambiente, diversificación productiva, entre otros.
 Identificar oportunidades de articulación público-privada que
favorezcan el crecimiento de las empresas y del Partido.
2
Instituciones intervinientes
 Consejo Federal de Inversiones (CFI)
 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
 Municipalidad de General Pueyrredon:
▪ Secretaria de Desarrollo Productivo y Modernización      
 Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata
 Universidad Nacional de Mar del Plata:
▪ Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
▪ Facultad de Humanidades
 Otras instituciones:
▪ ABIN, ACIA, ADIMRA, Asociación Parque Industrial, ATICMA,
Cámara Naval, Cámara del Plástico, Cámara Textil, CICMA,
INIDEP, Mar del Plata Entre Todos, UIM, Camuzzi, EDEA, OSSE
3
GEORREFERENCIACIÓN DE 
LA INDUSTRIA DEL PGP
4
Georreferenciación 1ra. Etapa
 Análisis Espacial: Georreferenciación de la Base Industrial
(GIS/SIG).
 Visualización según rama industrial, tamaño, ocupación, COMEX y
localización en el mapa del PGP.
 Coincidencia de las empresas georreferenciadas sobre las redes
de servicios públicos disponibles.
5
Empresas industriales georreferenciadas
6
Concentración de empresas industriales
7
Concentración de ocupados industriales
8
Concentración de empresas exportadoras
9
Clústers por rama agrupada (1-6) 
10
Clústers por rama agrupada (7-12) 
11
CARACTERIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA DEL PGP
12
Metodología – 1ra. Etapa
13
FEBRERO - ABRIL 2018 SE VISITARON 2185
LOCALES 
INDUSTRIALES A 
PARTIR DE UN PADRÓN 
PRELIMININAR
SE DETECTARON 1220
EMPRESAS 
INDUSTRIALES ACTIVAS 
EN EL PGP
Resultados 1ra. Etapa
1350
empresas 
activas 
+ listados 
Cámaras + 
TICS
575
empresas 
con 5 
ocupados o 
más
14
62%
33%
3%
2%
Tamaño según ocupados
Hasta 5 ocupados 6 a 50 ocupados
51 a 100 ocupados Más de 100 ocupados
Metodología – 2da. Etapa 
15
MAYO - SEPTIEMBRE 
2018
MUESTREO 
ESTRATIFICADO POR 
RAMA INDUSTRIAL, 
CON INCLUSIÓN 
FORZOSA DE 
EMPRESAS DE 
MAYOR TAMAÑO
296 ENCUESTAS 
COMPLETAS.
DATOS REPRESENTATIVOS 
DE 575 EMPRESAS 
INDUSTRIALES DEL PGP 
CON MÁS DE 5 
OCUPADOS
Caracterización general de las empresas
16
Metalmecánica, 
maquinarias y 
equipos
13%
Químico, caucho 
y plásticos
9%
Textil y 
confecciones
9%
Software y 
Servicios 
Informáticos
7%
Madera y 
muebles
6%
Otras actividades
10% 0%
Alimenticia 
pesquera
25%
Alimentos y 
bebidas (sin 
pesca)
21%
46%
Rama de actividad
Caracterización general de las empresas
17
50%
38%
12%
Tamaño según ocupados
Microempresa Pequeña Mediana
57%
32%
11%
Tamaño según ventas 
Microempresa Pequeña Mediana
Hasta 15 
ocupados
Hasta $16,8 
millones
16 a 60 
ocupados
Hasta $102 
millones
Caracterización general de las empresas
18
7%
93%
Grupo económico
Sí No
3%
97%
Capital extranjero
Sí No
Caracterización general de las empresas
19
72%
28%
Empresa familiar
Sí No
86%
9%
4%
Cantidad de plantas
Una Dos Más de dos
Caracterización general de las empresas
20
32%
63%
5%
Subcontratación
Sí No Ns/Nc
35% promedio
25%
39%
36%
Tipo de producción
Sólo a medida Sólo en serie
A medida y en serie
Caracterización general de las empresas
21
53%41%
6%
Registro de marca
Sí No Ns/Nc
52% en un solo rubro
74% en un solo país
26%
29%
45%
Canales de venta
Solo minorista
Solo mayorista
Minorista y mayorista
Exportaciones
22
23%
77%
Exportaron el último año
Sí No
31% ≥ 75%
30%
63%
7%
Tiene previsto exportar 
el próximo año
Sí No No sabe
Brasil, Resto 
MERCOSUR y 
Resto AL y Caribe
Exportaciones
23
82%
18%
Frecuencia
Periódicamente Esporádicamente
13%
51%
47%
34%
9%
8%
Otra ciudad
Mar del Plata
Exporta desde…
Aéreo Acuático Terrestre
Exportaciones
24
Contactos personales 56%
Ofrecer productos y/o servicios innovadores 48%
Lazos de confianza con los compradores 48%
Materias primas abundantes y baratas 26%
Acuerdos comerciales 16%
Subsidios específicos o apoyo público 14%
Elementos 
que 
favorecen la 
actividad 
exportadora
Disminuir costos de transporte y logística 65%
Acceder a insumos mejores o más baratos 41%
Aumentar la capacidad de producción 31%
Contar con apoyo e información 25%
Contar con apoyo público 25%
Mejorar procesos productivos y organizativos 24%
Elementos 
que 
mejorarían el 
desempeño 
exportador
Materias primas e insumos
25
Motivos de compra nacional
Volúmenes de compra 60%
Precios más bajos 22%
Practicidad, servicio de postventa, 
financiamiento, preferencias
18%
Motivos de compra importada
No existen proveedores nacionales 58%
Mejor calidad 31%
Ventaja en costos 29%
8%
44%
48%
Origen materias primas
Sólo Nacional
Sólo Importada
Nacional e Importada
11% de las 
firmas tienen un 
programa de 
compra local
Origen materia prima importada
EE.UU. y Europa 51%
China 48%
Brasil 40%
Tecnología e Inversión
26
14%
61%
24%
1%
Estado de la maquinaria
De punta Moderna
Antigua Muy antigua
69%
76%
2018
2015
Capacidad instalada 
utilizada
La capacidad instalada había 
crecido en el período por 
inversiones con expectativas en 
aumentos de la demanda.
Tecnología e Inversión
27
Propósito principal
Aumento de la capacidad productiva 61%
Modernización de la maquinaria 53%
Mejoramiento de la capacidad comercial 38%
Elaboración de nuevos productos 32%
Reducción de costos 32%
73%
27%
Invirtió en los últimos 3 
años
Sí No
23%
16%
Total Maquinaria y equipo
Proporción de las ventas que 
se invierte
49% tenía 
previsto invertir 
al año siguiente
Actividades de Innovación
28
38%
0%
37%
25%
62%
Gasto en innovación
No Sí
Permanentes Esporádicos
35%
33%
35%
22%
5%
 Investigación y
desarrollo
 Adquisición de
bienes de capital
 Adquisición de
software y/o
hardware
Diseño industrial y
actividades de
ingeniería
 Adquisición de
licencias y/o
patentes
Realizaron actividad 
innovativa
Actividades de Innovación
29
32%
29%
15%
25%
Producto
nuevo
Producto
mejorado
Proceso
nuevo
Proceso
mejorado
Resultados de la 
innovación
37%
28%
Mejoras en
comercialización
Mejoras en
gestión
Otros gastos en 
innovación
Principalmente 
para la empresa y 
el mercado local
4,5% 
ventas
9% 
ventas
Vinculaciones para la innovación
30
Instituciones
Otras empresas 23%
Universidades Nacionales 19%
INTI / INTA / INIDEP 19%
Centros tecnológicos / 
Laboratorios
17%
Gobierno Municipal, Provincial 
o Nacional
16%
Institutos de formación técnica 13%
Otros agentes 10%
14%
10%
8%
13%
55%
Vinculaciones
1 2 3 4 o más Ninguno
Financiamiento
31
7%
5%
19%
32%
87%
3%
5%
11%
11%
90%
Proveedores/clientes
Programas públicos
Financiamiento bancario
público
Financiamiento bancario
privado
Fondos propios
Origen de los fondos
Innovación Inversión
El crecimiento en base a 
recursos propios 
encuentra límites y por 
ello la importancia de 
desarrollar y facilitar el 
acceso a otras fuentes de 
financiamiento para las 
PyMEs
Ocupados y demanda laboral
32
Nivel de educación
Secundario incompleto o inferior 16%
Secundario completo 27%
Educación técnica 10%
Educación terciaria 9%
Diseñadores 3%
Universitario incompleto 12%
Universitario ciencias duras 12%
Universitario demás carreras 11%
67%
33%
Capacitación dentro de la 
empresa
Sí No
Ocupados y demanda laboral
33
El 36% de las empresas 
declaran estar buscando 
personal
Los puestos más 
demandados son: 
-Soldador, Tornero y 
Herrero; 
-Técnico e Ingeniero 
mecánico, 
electromecánico, 
electrónico y electricista;
-Ingeniero en sistemas y 
Desarrollador
8%
10%
27%
13%
Operarios no
calificados
Operarios
calificados
Mandos
medios y
técnicos
Universitarios
Ocupados y demanda laboral
34
29%
10% 4%
18%
25%
9%
9%
11%
23%
36% 43%
36%
23%
45% 44%
35%
Operarios no
calificados
Operarios
calificados
Mandos medios y
técnicos
Universitarios
Dificultad en la búsqueda de personal
Sin
dificultad
Dificultad
baja
Dificultad
media
Dificultad
alta
Coyuntura y expectativas
35
Problemas 
más 
relevantes 
para la 
empresa
1º Alta participación de los impuestos en el costo 4,27
2º
Aumento de los costos directos de producción 
(mano de obra, materias primas, insumos, etc.)
4,15
3º Disminución de la rentabilidad 3,97
4º Elevados costos financieros 3,70
5º Caída en las ventas 3,47
6º Retraso en los pagos de los clientes 3,35
7º Dificultades en la obtención de financiamiento 3,14
8º Elevados costos de logística 3,00
9º Fuerte competencia en el mercado interno 2,85
10º Alto grado de evasión de los productores locales 2,80
Coyuntura y expectativas
36
27%
64%
9%
Variación del empleo
Aumentará Se mantendrá
Disminuirá
40%
36%
17%
8%
Variación de las ventas
Aumentará Se mantendrá
Disminuirá Ns/Nc
45% cree que 
por encima de 
la inflación
MAPA DE PRODUCTOS, 
RECOMENDACIONES Y 
ACCIONES
37
Diversificación productiva
38
Alimenticia
Textil y confecciones
Madera y muebles
Edición e impresión
Químicos, caucho y 
plástico
Productos Metálicos
Productos minerales no 
metálicos
Maquinaria, equipos y 
aparatos eléctricos
Embarcaciones, 
automotores y partes
Otras actividades
Recomendaciones
39
 Profundizar la diversificación productiva que permita dar “saltos
largos” y aprovechar economías de alcance y escala.
 Mejorar la calidad de la mano de obra a partir de programas de
formación acorde a las necesidades de las empresas.
 Incentivar el desarrollo de proveedores locales/regionales de insumos
para disminuir la dependencia de importaciones.
 Estimular la incorporación de tecnologías blandas que mejoren la
competitividad (Diseño, TICs, Servicios intensivos en conocimiento).
Recomendaciones
40
 Consolidar y desarrollar los canales de comercialización y el
posicionamiento de marca.
 Diseñar herramientas de financiamiento accesibles para Pymes, tanto
para capital de trabajo e incorporación de tecnología como para el
desarrollo de innovaciones.
 Propiciar la articulación de las empresas con el sistema de innovación,
potenciando la innovación abierta y la especialización regional
inteligente.
 Favorecer la exportación por ejemplo a través de: programas de
financiamiento, misiones comerciales y desarrollo de nuevos mercados.
Rondas de Negocios TIC
 Favorecer la incorporación de nuevas 
tecnologías (TICs - Industria 4.0).
 Propender al desarrollo del Sector TIC de Mar 
del Plata. 
 Se identificaron necesidades de software 
de 110 empresas.
 Actualmente se está:
▪ Validando las necesidades.
▪ Organizando rondas de negocios.
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Estudio Parque Industrial / CATTEC
 Fortalecimiento de la relación con empresas del Parque Industrial
▪ Estudio global de las empresas del Parque Industrial y
Tecnológico Mar del Plata-Batán.
▪ Acompañamiento a las Subsecretaría de Transferencia y
Vinculación Tecnológica.
▪ Creación del Centro de Apoyo a la Transferencia Tecnológica.
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Articulación Sector Plástico
 Se identificó problemática de residuos plásticos 
(prohibiciones).
 Actividades derivadas:
▪ Visibilización de las Problemáticas en el 
Honorable Concejo Deliberante. 
▪ Encuentro con actores claves del sector.
▪ Búsqueda de Soluciones Tecnológicas.
▪ Acompañamiento en la creación de la Cámara 
Empresaria.
43
Articulación Sector Plástico
44
Proyecto Deposición Sustentable de Residuos Plásticos
Fuente: Elicabe, 2019
Vigilancia
tecnológica 
Legislación
Grandes 
productores Tipificación y cuantificación
Escuelas
CE-Batán 
Recuperar 
experiencias 
Identificar y 
sensibilizar 
Percepción/
nuevas 
pautas de 
consumo
Articulación Laboral
45
Articulación Laboral
 Mesas Distritales del COPRET ➔ Objetivo: trabajar temas de
educación-demanda laboral e identificar necesidades y acciones
concretas.
 Sector metalmecánico: ADIMRA, ABIN, Cámara de la Industria
Naval, SAON, Escuelas Municipales de Formación Profesional y
Técnicas➔ Competencias Laborales
 Sector Textil: Cámara Textil, ACIAmdp, Escuelas Municipales de FP,
Instituto Superior de Formación Técnica Nº 151.
46
MUCHAS GRACIAS
47
Descarga del Resumen 
Ejecutivo y de la 
presentación HCD
